TCT-239: OCT Evaluation At Baseline And 6 Months Follow-up Of The Self-expanding Nitinol Low-outward Force VShield Stent In Patients With Thin Cap Fibroatheroma In The Secritt Study (Shield Evaluated At Cardiac Hospital In Rotterdam For Investigation And Treatment Of TCFA)  by unknown
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